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1. 15-74-VUOTIASoVÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING.I ALDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp
15 - 74-vuotias väestö 
Befo lkn ing i ä ldern 15 - 74 Sr 
Työvoima - A rbetskraften  
T y ö l l is e t  - S ysse lsa tta  
O sa -a ik a ty ö llis e t  (1-29 t/ v iik k o )  
D e lt id s sy sse lsa tta  (1-29 t/vecka) 
Työttömät - A rbets lösa  
A l le  25 -vuo tiaa t työttömät 
A rbets lösa under 25 är 
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befo lkn ing e j i arbetskraften  
Ko tita lo u s työ tä  tekevät 
I h u sh lllsa rb e te  
K o u lu la ise t ja  o p is k e l ija t  
Studerande
Työvoimaosuus - R e l. a rb e ts k ra fts ta l, % 
Työttömyysaste - Re l. a rb e ts lö sh e ts ta l, % 
Työttömyysaste, a l le  25-vuotiaat 
Re l. a rb e ts lö sh e ts ta l, under 25 I r
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
T y ö ll is e t  - S ysse lsa tta  
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - Frlnvarande 
Lomalla - P l semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei t ie to a  - U ppg ift saknas 
Työssäoloaste - R e la t iv t  n ä rva ro ta l, % 
Y lity ö tä  tehneet - U t fö r t övertidsarbete  
S ivutyötä tehneet - Haft b isy ss la  
Y lity ö a s te  - Rel. ö v e r t id s ta l,  % 
Sivutyöaste - Re l. b is y s s lo ta l,  %
1) 1)
Yhteensä Miehet Nai se t Muutos Förändring
Sammanlagt Män K v inno r' Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 1/83 I %
3 699 1 806 1 893 + 29 + 0,8
2 510 1 322 1 188 + 41 + 1,6
2 339 1 227 1 111 + 50 + 2,2
204 64 140 0 + 0,2
171 95 76 - 9 - 5,0
44 •• •• - 11 -  19,2
1 189 484 705 - 12 - i . o
151 4 147 - 6 - 4,1
371 170 J 201 _ 13 - 3,5
67,8 73,2 62,8 + 0,5 yks
6,8 7,2 6,4 - 0,5 yks
12,3 . . - 3,5 yks
1) 1)
Yhteensä Miehet Na iset Muutos Förändring
Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sannani agt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 1/83 I %
2 339 1 227 1 111 + 50 + 2,2
2 187 1 162 1 025 + 42 + 2,0
149 64 85 + 8 + 6,0
48 28 19 + 6 + 13,6
66 33 33 + 13 + 25,0
36 3 33 - 10 -  22,9
2 1 1 - 1 -  25,6
93,5 94,7 92,2 -  0,2 yks
244 146 98 + 14 + 5,9
148 97 51 + 1 + 0,7
10,4 11,9 8,8 + 0,3 yks
6,3 7,9 4,6 - 0,1 yks
1) Muutosprosentit on la ske ttu  pyöristämättöm istä lu vu is ta  
Procentta len  har beräknats pa icke  avrundade ta i
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